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NOVIANEDHI~ 8., 1995, Pe.nggunaao. Ind.cb Degradasi KomUf'dtM 
Fitoplankto.n Sebagai Tolok UIrur Pe.ndugaan. Perubahan Kl.aHtas 
Perairan Waduk Selottjo, MaI.ang. Skrlpsi Ini Di Bawah Bimbingan DI's. 
B.A. Latler Burhan, MS dan DI's. Hani Sudannanto, M.SJ,. Juru8an Blologi 
FMJPA 1JNAIR. 
ABSTRAK 
Peneliti8l1 ini bertujU8l1 untuk mengetahui tingk.at perubahan kualitas 
lingkungan perairan Waduk Selorejo dengan menggunakan indeks degradasi 
komunitas fitoplankton dan dikaitkan dengan perubahan struktur dan 
komposisi jenis fitoplankton yang ada serta perubahan kualitas fisika kimia 
aimya. Pengambilan sampel dilakukan pada enam stasiun penelitian dan 
dalam empat kali replikasi. Pengambilan sampel fitoplankton dengan 
menggunakall net plankton, sedang pengarnbilan sampeJ air untuk pengukuran 
parameter kuaJitas fisika kimia air dilakukan dengan menggunakan wat8 
sampkr COd0 1077. Data yang diperoleh dianalisis dengan lIumus indeks 
degradasi komunitas titoplankton disesuaikan dengan kriteria tingkat 
degradasi menurut Rannn (1990) untuk mengetahui tingkat perubahan yang 
terjadi, sedans untuk mengetahui struktur dan komposisi jenis fitoplankton 
digunakan indeks diversitas dan indeks dominansi. 
Hasil perhitungan indeks diversitas dan indeks dominansi jenis fitoplankton 
menunjukkan harga. berkisar antara 1.436 - 1,993 dan 0~349 - 0,592. 
Kisaran tersebut menggarnbarkan struktur dan komposisi jenis fitoplankton di 
perairan Waduk Selorejo dalam kondisi yang stabil. karena kedua prinsip 
ekoI ogis, yaitu prinsip toleransi dan prinsip komposisi. dapat berlangsung 
dengan baik. Hasil perhitungan indeks degradasi komunitas fitoplankton 
menunjukkan harga berkisar anOOa 6,39 - 7,50. Kisaran tersebut 
menggambark8l1 tingkat perubahan lingkung8l1 perair8l1 yang terjadi sesuai 
kriteria Ramm (1990) adalah tcrdegradasi sedang sampai kl.ut di perairan 
Waduk Selorejo, Malang. 
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